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Инфотейнмент как метод, соединяющий в себе черты формата и жанра, 
в настоящее время достаточно актуален для крупных СМИ и выгоден не 
только им самим, но и аудитории. Инфотейнмент позволяет сделать из обыч-
ной новости такой материал, который будет привлекателен для читателя или 
зрителя, нагляден, понятен, с большей вероятностью запомнится. Кроме того 
инфотейнмент способен продавать продукт, что особенно важно для зару-
бежных изданий, так как независимость от учредителя и государства позво-
ляет быть СМИ более объективными, а также влияет на конкурентоспособ-
ность между изданиями. 
Инфотейнмент – явление для журналистики, особенно российской, от-
носительно новое. Он появился в США в 1980 гг. и призван оптимизировать 
подачу информации так, чтобы зрителю было интересно с ней знакомиться. 
В большей степени инфотейнмент характерен для телевидения, однако с раз-
витием Интернета он стал применяться шире. Интернет-пространство предо-
ставляет изданиям огромные возможности по работе с материалом, что спо-
собствует более полному раскрытию истории или новости. Теперь на интер-
нет-сайтах можно видеть разные игры и тесты, предлагающие читателю не 
только сухой текст, но и интерактив, а также графическое сопровождение 
новости, которое привлекает внимание, побуждает прочитать саму новость, а 
не только заголовочный комплекс, и запомнить суть. Также и сам текст стал 
упрощаться, что проявляется в уходе от канцеляризмов, сложного синтаксиса 
и сложных формулировок. Другие особенности инфотейнмента заключаются 
в  смещении фокуса с события на личность, во внимании к деталям, нетипич-
ных героях и ситуации. Здесь так же важна способность инфотейнмента по-
пуляризировать тему и привлечь к ней как можно больше людей. 
Тем не менее, формат получил много критики со стороны качественной 
прессы, так как развлечения не способствуют серьезному знакомству с те-
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мой, хотя и способен рассказать о ней большему количеству людей и побу-
дить их к прочтению дополнительных материалов. 
Актуальность исследования заключается в популярности метода ин-
фотейнмента в зарубежных и российских СМИ. Инфотейнмент активно и до-
статочно давно применяется на российском телевидении, начиная с програм-
мы Леонида Парфенова «Намедни». Вследствие большого количества теле-
визионных примеров инфотейнмент в этой области изучен достаточно хоро-
шо. Применение этого метода в интернет-журналистике напротив изучено 
недостаточно, хотя применяется также часто особенно в зарубежных СМИ и 
имеет множество приемов и своих особенностей. 
Объектом исследования является метод инфотейнмента в современной 
интернет-журналистике.  
Предметом исследования стали приемы инфотейнмента, используемые 
различными интернет-изданиями.   
Цель – изучить метод инфотейнмента, выявить приемы, характерные 
для интернет-изданий, определить проблемы и перспективы использования 
метода в современных СМИ. 
Мы ставим перед собой следующие задачи: 
1. изучить современное применение метода инфотейнмента в ин-
тернет-СМИ; 
2. выделить и изучить приемы метода инфотейнмента в журнали-
стике; 
3. рассмотреть функции и особенности реализации данного явле-
ния; 
4. рассмотреть применение метода инфотейнмента  в материалах 
интернет-изданий; 




6. определить проблемы и перспективы использования метода ин-
фотейнмента. 
Методология, исходя из целей, задач, а также предмета и объекта дан-
ного исследования, включает: 
— изучение и обобщение теоретического материала российских иссле-
дователей об инфотейнменте как методе представления журналистской ин-
формации; 
— реферативно-аналитический, индуктивно-дедуктивный, сравнитель-
ный метод для структурирования теоретического материала; 
— метод анализа и синтеза необходимый при работе с эмпирическим 
материалом работы; 
— описательный метод, используемый при анализе приемов инфотей-
нмента в интернет-журналистике. 
Теоретическая база включает в себя работы отечественных исследо-
вателей, таких как: Богданова Е.М., Васильева Л.А., Долгова Н.В., Должен-
кова М.И., Драгун Е.М., Евдокимов В.А., Еремина Д.А., Жуков А. С., Карма-
лова Е.Ю. , Картозия Н., Кофман А.А., Кочутина Д.С., Липатова А.С., Саб-
лина А.Н., Савицкий В.А., Федотова Н.А., Филиппова А.Н., Цаплин А.Ю., 
Чаган Н.Г., Яковлев Е.С., Потехина Е.В.. 
Эмпирическая база представлена материалами различных российских 
интернет-изданий. Мы намерено не акцентировали внимание на конкретных 
сайтах для отбора большинства материалов, а воспользовались агрегатором 
новостей, чтобы посмотреть, как часто журналисты разных изданий исполь-
зуют метод инфотейнмента для освещения повестки дня в российским ин-
тернет-СМИ вообще. Специальные проекты и другие материалы для демон-
страции в первую очередь визуальной составляющей инфотейнмента были 
взяты из таких изданий, как «Новая газета», Lenta.ru, Meduza. 
Также мы проанализировали четыре крупных СМИ Белгородской об-
ласти за неделю. Нам не так важно время публикации материалом, как важно 
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то, какое их количество можно увидеть в новостной ленте и какого качества 
будут эти материалы. 
Хронологические рамки исследования мы определяем как современ-
ный период. Такой выбор обусловлен новизной инфотейнмента и характером 
этого метода. В интернет-журналистике он применяется не так широко, как 
на телевидении в новостных программах. Российские СМИ также чаще ис-
пользуют инфотейнмент для полноценных больших проектов, чем для оче-
редных новостей.  
Степень изученности проблемы. В настоящее время метод инфотей-
нмента изучен недостаточно полно, это обусловлено быстрым развитием 
технологий, дающих новые возможности для реализации и применения ме-
тода. Более всего, конечно, изучено телевидение, посвященных главным об-
разом интернет-журналистике исследований нет.  Кроме того нет ни одного 
наиболее полного и охватывающего все сферы применения инфотейнмента 
исследования в отечественной науке.  
Новизна исследования заключается в анализе контента интернет-
изданий также и за последние годы, что позволяет нам выделить новейшие 
приемы и сделать прогнозы относительно дельнейшего применения метода. 
Гипотеза. Инфотейнмент имеет множество характеристик, положи-
тельно сказывающихся как на аудитории (интерес к изучению материала, вы-
сокая вовлеченность, материал больше запоминается за счет сопроводитель-
ной графики и более понятен), так и для самих СМИ, так как привлекает и 
удерживает внимание читателя, лучше продает новости. Тем не менее, как 
отмечают некоторые исследователи, например, Жуков А.С. на примере ин-
фотейнмента в политике [Жуков 2014], развлекательный формат понижает 
серьезность и значимость информации, а читатель, привыкший к упрощен-
ному тексту, перестает воспринимать обычную новость, желая получать удо-
вольствие от прочтения, которое такие новости не дают. 
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Теоретическая и практическая значимость заключается в система-
тизации и анализе работ других исследователей, дополнении списка приемов 
новыми, выделенными нами во время проведения анализа теоретического и 
эмпирического материала. Также наше исследование может помочь даль-
нейшему изучению инфотейнмента в интернет-журналистике. 
Структура работы: исследование состоит из введения, двух глав, за-
ключения, списка литературы и источников. 
Во введении дается обзор инфотейнмета и его современного состояния 
в интернет-журналистике, конкретизируется объект и предмет исследования, 
цели, задачи, методология. 
В первой главе «Метод инфотейнмента в современной интернет-
журналистике» рассматриваются теоретические аспекты изучаемой темы, 
глава содержит список признаков метода и классификации, выведенные дру-
гими исследованиями. 
Во второй главе «Приемы и методы инфотейнмента в практике совре-
менных интернет-СМИ» рассматривается перечень приемов, применяемых в 
интернет-изданиях, на примерах конкретных материалов, а также делается 
предположение относительно будущего применения инфотейнмента. 
В заключении подводятся итоги проделанному исследованию.  
Итоги выпускной квалификационной работы прошли апробацию в 
рамках студенческой научно-практической конференции студентов НИУ 
«БелГУ» «Журналистика, массовые коммуникации и медиа: взгляд молодых 
исследователей», (Белгород, 10-17 апреля 2019 г.). Также по результатам ра-
боты в сборнике конференции опубликована научная статья «Инфотейнмент 
в региональных интернет-изданиях (на примере СМИ Белгородской обла-
сти)».   
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ГЛАВА I. МЕТОД ИНФОТЕЙНМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 
1.1. Феномен инфотейнмента в современной интернет-журналистике 
 
Инфотейнмент – особый метод подачи информации. Его задача делать 
так, чтобы непросвещенный простой человек, читая серьезную новость о по-
литике, экономике, других важных темах не терялся в повестке дня и потоке 
информации, ему не становилось скучно, и он не хотел закрыть вкладку 
браузера и заняться чем-нибудь другим. Информация на серьезные темы для 
не специализирующегося в этой области человека должна быть понятной и 
привлекательной. В создании подобных материалов журналисту на помощь 
приходят различные средства визуализации и геймификация, а также стили-
стика, образность, ретроспекция и все то, что может помочь сделать текст 
более интересным для прочтения. Таким образом, инфотейнмент совмещает 
в себе документальность и художественность.  
В конце 1970-х гu/ прошлого века в США остро стала ощущаться необхо-
димость изменения новости таким образом, чтобы уставшие от официоза на 
телеэкране зрители не теряли к программам интереса. Люди были более за-
интересованы скорее в социальных новостях, культуре, чем в серьезной по-
литике. Они нуждались в новом виде новости как в плане текста, так и в 
плане визуального сопровождения. И ввиду новых условий и потребностей 
зрителя журналисты были вынуждены проявлять свои творческие способно-
сти в подготовке обычных новостей. Журналист при этом не должен был 
полностью удовлетворять потребности аудитории в «зрелищах», но и чтобы 
не потерять ее не должен был продолжать подавать информацию для телеви-
зионных программ такой серьезной и «сухой». 
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Таким образом, телевизионные программы стали содержать больше дета-
лей, интересных широкому кругу зрителей, больше актуальных для аудито-
рии тем, интересных героев. Сенсации часто занимают в выпуске более вы-
сокое место, а официальные новости – низкое. Постепенно метод приобретал 
новые черты. Например, журналисты американской еженедельной програм-
мы «60 минут» начали высказывать свое мнение и появляться в кадре, что 
было новшеством для телевидения того времени. 
Кроме усталости от серьезных новостей предпосылкой к появлению ин-
фотейнмента стало и то, что людям со временем надоели обычные новости, 
что сказалось на падении рейтингов новостных выпусков. Кроме того, и раз-
витие PR-сферы также поспособствовало смене форматов на телевидении 
[Чаган 2014, C. 81].  
Элвин Тоффлер писал о том, что зритель постоянно находится в состоя-
нии «футурошока» − «шока будущего». Такая реакция аудитории на новости 
подтолкнула СМИ к созданию нового метода подачи информации – «инфо-
тейнмента». Предпосылкой же «футурошока» стало увеличение потока ин-
формации, внезапно появившееся в поле зрения зрителя, и он просто не смог 
с ней справиться. 
Некоторые исследователи считают, что инфотейнмент произошел из 
постмодернизма. Основанием для такого предположения послужило то, что 
этот метод включает в себя как факты, так и художественность – как постмо-
дернизм, сочетает несочетаемое. При этом, как пишет Богданова Е.М., со-
зданные таким образом взаимосвязи и условный контекст могут оказаться 
интереснее самой информации [Богданова 2012, С. 219]. Постмодернистский 
текст не отражает реальность, а создает новую, моделирует ее, так как нет 
необходимости рассказывать о событии – о ней уже известно из других опе-
ративных источников.  
Инфотейнмент до сих пор не имеет ни четкого определения, ни четкой 
сферы применения, поэтому метод применяется как для работы с информа-
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ционных жанрами, так и встречается в аналитических и художественно-
публицистических материалах [Евдокимов 2010, С. 214]. Художественно-
публицистические жанры по своей сути и есть ранний инфотейнмент. Так 
считают и некоторые исследователи, например, Саблина А.Н., объединяю-
щая метод инфотейнмента с публицистикой тяготением к развлечению [Саб-
лина 2015, С. 1623]. 
А.С. Жуков в своей статье, посвященной прессе, дает такую характери-
стику: «Инфотейнмент представляет собой своего рода игру, в которую СМИ 
вовлекают аудиторию и предлагают ей информационно-развлекательное ме-
ню, являющее собой по сути суррогат реальности» [Жуков 2014]. Подобные 
издания, как пишет автор, очень похожи на таблоиды, они ориентированы на 
биологическую сущность человека, неинтересны в плане коммуникации с 
аудиторией. А главная опасность таких информационных каналов в том, что 
они подменяют ценности и искажают картину мира, отвращая читателя от 
привычной морали. 
В немецкоязычных исследованиях относительно инфотейнмента в прессе 
этот метод может быть назван «бульваризацией» или «таблоидизацией». 
Вартанова Е.Л. также считает «инфотейнмент» и «таблоидизацию» синони-
мами, разница лишь в том, что один термин применим к радио и телевиде-
нию, а другой – к прессе [Еремина 2013]. По нашему мнению, не совсем кор-
ректно говорить, что оба понятия обозначают одно явление, так как суть 
таблоидов заключается в развлечениях, а у инфотейнмента есть еще одна со-
ставляющая – информация. 
Для инфотейнмента важна не столько сама информация, сколько то, как 
ее подают. Для этого и нужно писать текст подобно художественному произ-
ведению, чтобы читатель получил удовольствие и от хорошо построенных 
предложений, удачных сравнений, иронии, шутки. Также журналист здесь 
выбирает только ту информацию и те детали, которые будут интересны чита-
телю. Но из-за подобной селекции конечная новость может быть немного ис-
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кажена за счет умалчивания автором некоторых подробностей, которые он 
посчитал не интересными для аудитории. А.Ю. Цаплин в исследовании вли-
яния инфотейнмента на политику пишет о том, что при освещении некото-
рых конфликтов журналистами делался акцент на динамику событий, а не на 
их суть [Цаплин 2013, С. 79]. То есть ввиду таких действий автора читатель 
не получает информации о том, почему конфликт произошел, ему не предла-
гают анализировать событие, а лишь показывают череду действий участни-
ков. Также Цаплин отмечает воздействие аудитории, желающей больше раз-
влечений вместо «сухой» информации, на политиков и их действия. Они, 
подстраиваясь, стараются давать избирателям ту зрелищность, которой те 
ждут, вследствие чего действительно талантливый политический деятель, ко-
торый не смог организовать шоу, будет проигнорирован. Примерно то же са-
мое можно наблюдать и в журналистике при попытке удержать аудиторию. 
Ведь если читателю не понравится текст или его ожидания не совпадут с ре-
альностью, старания журналиста по написанию объективного и серьезного 
материала с изложением всей сути будут не замечены, и он от этого не полу-
чит выгоды. При этом в отличие от политиков журналисты должны соблю-
дать баланс между развлечением своего читателя и информированием, так 
как в противном случае ценность таких текстов будет на уровне «желтой 
прессы». 











— коммерческая ориентация на рейтинги; 
— визуальная привлекательность (притягательность); 
— краткость; 
— фрагментарность; 
— отсутствие строгой привязанности к определённому времени; 
— универсальность; 
— глобализационный характер; 
— характерность для демократического строя [Драгун 2015, С. 15-16]. 
Саблина Н.А. приводит в своей работе результаты исследования, в кото-
рых говорится о том, что человек запоминает 20% услышанного и 70% уви-
денного, поэтому логично, что новый метод подачи информации опирается 
именно на визуальный ряд и формат в целом [Саблина 2015, С. 1625]. 
Новостная повестка смежная для каждого СМИ, и зритель или читатель не 
захочет знакомиться с тем же самым материалом еще раз. Поэтому чтобы 
привлечь новую аудиторию и удержать старую, важно менять стиль подачи 
новости, выбирать необычные детали и факты. «Новость панорамируется, 
делается выпуклой, идет мноходовое ее освещение», – пишет Васильева Л.  
[Васильева 2003, С. 59]. А с развитием технологий и увеличением спектра 
возможностей каждому отдельному изданию становится сложнее выдержи-
вать конкуренцию. Некоторые люди принципиально знакомятся с журна-
листским материалом, только если он предполагает развлекательность. Такой 
вывод делает американский психолог Джордж Гербнер. 
Результатом прочтения журналистского материала должно быть удоволь-
ствие и от визуального ряда, и от слога, которым написан текст, от шуток, 
сравнений или даже драмы. Для журналистики здесь важно проявление твор-
чества таким образом, чтобы аудитория не испытывала тревожность перед 
новой информацией, но при этом журналистика исполняла свою традицион-
ную функцию – просвещать, помогать зрителю ориентироваться в окружаю-
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щем мире. Инфотейнмент, таким образом, представляет собой диффузию 
жестких и мягких новостей. 
Долженкова М.И. пишет в своем исследовании: «Важно, чтобы ведущий 
«пропускал» информацию через сердце, чтобы это не было равнодушным 
прочтением рассказа о чем-либо, чтобы в информации обязательно присут-
ствовало творческое начало» [Долженкова 2011, С. 602].  Это применимо и 
для печатных текстов в интернет-изданиях. Задача журналиста, пишущего в 
соответствии с методом инфотейнмента, интерпретировать информацию, 
подключить свое понимание проблемы и высказать мнение. 
Несмотря на то, что инфотейнмент в контексте интернет-СМИ был мало 
изучен, многое характерное для телевидения работает и здесь, выполняя те 
же функции развлекать и информировать. 
 
1.2. Особенности реализации и приемы инфотейнмента в интернет-
журналистике 
 
В Интернете – месте, где есть не просто подобие диалога между СМИ и 
аудиторией, а присутствует возможность самовыражения каждого читателя, 
инфотейнмент приобретает немного другой вид, с его помощью журналисты 
строят другое информационное и коммуникативное пространство.  Здесь чи-
татели могут давать быструю обратную связь, создавать контент вместе с 
журналистами и всячески участвовать в работе СМИ. Интернет предлагает 
больше возможностей изданиям и более легкую их реализацию.  
Инфотейнмент имеет ряд приемов, универсальных для разных площадок 
СМИ, к ним относятся:  
— апелляция к эмоциям;  
— нестандартный подход к освещению событий и явлений;  
— смещение фокуса с события на личность;  
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— нетрадиционные жанры; 
— различные языковые средства;  
— оформление материала; 
— упрощение текста. 
 Интернет в соответствии со своими уникальными возможностями 
предлагает изданиям для реализации метода также гипертекст, наличие 
аудиовизуального контента, большое количество разного типа графики – ил-
люстрации, фотографии, комиксы, инфографика, анимация, а также разные 
виды интерактива, такие как тесты, опросы, игры. Интерактив особенно хо-
рошо работает, так как предлагает взаимодействие, игру, как правило, не 
сильно сложную, в конце которой читателя, скорее всего, похвалят за пра-
вильные ответы. Гипертекст же помогает расширить уже имеющуюся ин-
формацию в материале, компенсируя избирательность метода инфотейнмен-
та. Интернет также не имеет ограничений ни по площади, ни по времени, что 
позволяет СМИ публиковать то, что уместно в данном материале, не рискуя 
при этом качеством. 
Кочутина Д.С., рассматривая инфотейнмент на телевидении, предлагает 
объединить в группы и структурировать все приемы следующим образом: 
 — содержательная – отбор тем, их расстановка в выпуске, способ трак-
товки и репрезентации информации; 
 — структурная – объединяет все приемы, отвечающие за финальный 
вид передачи, ее оформление; 
 — лексико-семантическая; 
 — паралингвистическая [Кочутина 2011, С. 80-84]. 
Первые три группы могут быть применены и по отношению к интер-
нет-журналистике, потому как пишущий журналист так же отбирает темы, 
располагает их в тексте и выбирает способ, в соответствие с которым рас-
скажет историю, работает над образностью, подбирает тропы и предлагает 
оформление и нередко сам создает дополнительный контент в виде графики. 
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В случае с форматом подкастов будет применима и четвертая паралингви-
стическая группа приемов, которая будет выражена через фонационные 
средства. Сюда можно отнести и экстралингвистику, способствующую выра-
зительности речи.  
Другую классификацию предлагает Евдокимов В.А. в своем исследо-
вании: 
— диффамация (в освещении политических новостей); 
— инфотейнмент-синкретизм (обострение противоречивости острых, 
актуальных тем и упрощенность подачи); 
— инфотейнмент-иллюзия (введенная в заблуждение аудитория не 
анализирует информацию самостоятельно и не делает необходимых выво-
дов); 
— инфотейнмент-эталон (характерно для телевидения и радио, так как 
на этих площадках можно реализовать харизматический, привлекательный 
образ ведущего) [Евдокимов 2010, С. 216-218]. 
Последний пункт может быть реализован и в интернет-СМИ – место 
ведущего займет коллумнист, стиль которого будет узнаваем. Так как инфо-
тейнменту характерно умалчивать детали и говорить о фактах несерьезно, 
либо со смещением акцентов в сторону развлечения, у читателя может воз-
никнуть недоверие к информации. Известный журналист же сможет положи-
тельно влиять на мнение аудитории, конечно, не продвигая при этом ложные 
известия и пропагандистские идеи.  
Три других вида инфотейнмента, выделенных автором, можно назвать 
нечестными приемами, вводящими читателя в заблуждение и негативно ска-
зывающимися на имидже издания. 
Исходя из этой классификации мы предлагает разделять приемы инфо-
тейнмента на две группы – «черный» и «белый» инфотейнмент. 
К первой группе можно отнести все те нечестные виды инфотейнмента, 
которые не оправдывают ожиданий читателя и каким-либо образом обманы-
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вают его. Чаще всего встречаются заголовки, вызывающие резонанс резкими 
высказываниями высокопоставленных лиц, цитатами из интервью с жертвой 
или заголовки, намекающие на грандиозное открытие, но не называющие 
его. Подобный способ привлечения внимания, а также обещание читателю 
уникальных кадров провоцируют его потратить свое время на открытие пол-
ного текста и поисков в нем заявленного. Эти методы плохи тем, что зача-
стую высказывания оправдываются каким-либо образом, цитаты вырваны из 
контекста, открытия незначительны, а уникальные кадры смазаны, сняты из-
далека и в целом бесполезны. 
 Инфотейнменту свойственны «кричащие» заголовки, которые не всегда 
совпадают с действительностью и преувеличивают реальную ситуацию. Не-
которые заголовки построены таким образом, чтобы намеренно запутать чи-
тателя и заставить его неоднозначно трактовать значение такого заголовка. 
Тем не менее, со своей главное задачей – привлекать внимание – они справ-
ляются. 
Анализируя рекламно-информационную газету «ProГород», Жу-
ков А.С. так располагает используемые журналистами приемы: на первой 
странице мы видим анонс статьи, который должна привлечь читателя, он со-
стоит из броской фотографии и тизера, нередко обращающегося к низмен-
ным потребностям читателя либо содержащего сенсацию, дальше же следует 
текст с врезками и фотографиями, расположенными вокруг [Жуков 2014]. В 
интернет-изданиях прием с «кричащими» заголовками, сенсацией и вызыва-
ющими фотографиями встречается также достаточно часто. Однако такой 
прием, по нашему мнению, плохо сказывается на доверии к изданию, а в по-
следствии и к подобным материалам вообще. Читатель, переходя по ссылке и 
желая прочитать зачастую скандальную новость, получает самую обычную 
информацию и чувствует себя обманутым. 
Для тизеров и заголовков, таким образом, часто характерна гиперболи-
зация и вынесение на первый план вопиющих деталей, даже если они мало-
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значительны. Часто такими деталями, «интересными зрителям», становятся 
разные незначительные мелочи, в том числе касающиеся личных предпочте-
ний героя публикации, а на телевидении, например, его одежда. Аналогично 
работают и подзаголовки, только они уже  должны стимулировать интерес 
читателя к дальнейшему прочтению. 
Немаловажным приемом является спекуляция на читательском любо-
пытстве к определенным темам. Как правило, это криминал, личная жизнь, 
интимные подробности, смерть. Все это характерно и для «желтой» прессы, 
так как отлично продает почти любую информацию. 
Кармалова Е.Ю., исследуя новостной портал и телеканал LifeNews 
(сейчас Life.ru), приводит перечень жанров и объясняет, как они работают в 
журналистских материалах. Специальный репортаж апеллирует в первую 
очередь к эмоциям читателя, если он будет обращаться к разуму, как пишет 
автор, он затеряется в потоке других ярких сюжетов. При этом вполне воз-
можен отход от изначального предмета репортажа. 
 Трэш связан с темами насилия и жестокости. Этот тип материалов об-
ращается к желанию читателя или зрителя видеть зрелища, испытывать 
сильные эмоции, в данном случае это скорее сопереживание и отвращение.  
 «Хоррор» похож на трэш, но в отличие от предыдущего жанра в нем 
присутствуют морально-этические вопросы, а не одна лишь констатация 
факта [Кармалова 2016].  
Все эти жанры автор выделял в соответствии с телесюжетами, но они 
справедливы и для материалов в интернет-изданиях, так как каждую исто-
рию, рассмотренную исследователем в статье можно перевести в текст и 
снабдить фотографиями, заменяющими видеоряд. Все эти жанры работают в 
первую очередь на привлечение внимания, обращение к человеческим низ-
менным нуждам, сенсационность и используют драматизацию как главный 
прием. Создавая историю и очеловечивая героя, рассказывая подробности 
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его быта, его переживания, историю, журналисты могут добиться необходи-
мой напряженности и переживаний герою со стороны аудитории. 
Драматизация событий часто применяется журналистами в рамках ме-
тода инфотейнмента. Суть этого приема также заключается в апелляции к 
эмоциям читателя. При этом все может оказаться не так печально. Например, 
статья «Коммерсанта» о повышении цен на связь называется так: «Абоненты 
оплатили отмену роуминга» (1). Хотя в материале и говорится, что в среднем 
цена поднялась на семь рублей, а в Москве и вовсе на один. Звучит уже не 
так драматично. Тем не менее, материал по этой теме со ссылкой на «Ком-
мерсант» попал в новостную ленту «Рамблера» с еще более «кричащим» за-
головком – «Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга». А в теле-
сюжете «России 24», который также указан в публикации «Рамблера»,  даже 
говорится, что цены останутся прежними, а россияне сэкономят (2). 
Мы считаем, что уважающее себя издание и уважаемое читателями не 
должно их обманывать, заголовок не должен обещать того, чего нет или есть 
не в полной мере. Если же «кричащий» заголовок соответствует действи-
тельности от начала до конца, то такой материал уже не относится к этой ка-
тегории, так как читателю предоставили заявленное. 
«Белый» же инфотейнмент, по нашему мнению, связан со стилистикой 
текста, ярким оформлением, подкреплением журналистского материала до-
полнительным контентом, а также разными типами интерактива и отбором 
позитивных либо серьезных тем, которые нельзя обходить стороной – к ним, 
мы считаем, не относится насилие.  
Суть такой классификации в том, чтобы отделить друг от друга приемы 
инфотейнмента, призванные нечестно заработать на читателе за счет его по-
требностей в чем-то грязном или удивительном (говоря об открытиях) и те 
приемы, которые дают выгоду не только изданию, но и аудитории, так как 
позволяют сделать материал интересным, возможно поучительным и полез-
ным и помочь разобраться в сложном явлении. 
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Еще один прием инфотейнмента связан с желанием аудитории сопере-
живать герою публикации. Так, на телевидении популярны различные раз-
влекательные программы, а новостные сюжеты ставят в центр внимания одно 
конкретное лицо, рассказу о котором посвящают много времени и создают 
его человечный образ и вызывают таким образом у зрителя эмпатию. В ин-
тернет-изданиях же часто встречаются материалы о какой-либо личности, где 
рассказывается ее историю, путь к  успеху. Подобные тексты, часто интер-
вью, пользуются популярностью не только в СМИ, но и когда за подобное 
берутся блогеры. 
Инфотейнмент имеет черты и формата, и жанра, тем не менее, больше 
соотносится с «форматом», так как представляет собой ряд методик для ре-
презентации информации [Филиппова 2014, С. 298]. Мы же предлагаем 
группировать приемы инфотейнмента в соответствии с особенностями фор-
мата и жанра, где первая группа будет содержать перечень приемов, связан-
ных с оформлением материала, а вторая, соответственно, будет характеризо-
вать лексические и синтаксические приемы и относиться к тексту. 
 В оформлении материала можно выделить следующие приемы:  
— фотография на превью; 
— другие виды графики непосредственно в материале (фотографии, 
рисунки, анимация, коллажи) – могут не нести смысловой нагрузки, быть 
взятыми из фотобанка и служить целям привлечения внимания, отбивками; 
— поясняющие изображения (инфографика, схемы, архивные кадры); 
— видео- и аудиоматериалы; 
— ссылки на материалы по теме; 
— интерактив (как игры и опросы, так и интерактивные визуальные 
элементы); 
— врезки; 




Все эти приемы помогают разбавить страницу и добавляют детали, за 
которые бы мог зацепиться глаз читателя во время просмотра, выделить 
главные мысли. 
Выбор жанров, типа заголовка, отбор лексики и синтаксис мы относим 
к группе приемов жанра. Для большей художественности журналисты ис-
пользуют различные виды тропов, среди которых часто встречаются ирония 
и метафора, а также фразеологизмы, лексические повторы, риторические во-
просы, аллюзии, экспрессивная лексика,  омонимия, парономазия, окказио-
нализмы, однородные члены и градация. Сюда же относится и банализация, 
включение в текст чужой речи, разговорность, пародирование и использова-
ние штампов [Лихолобова 2016, С. 17-18] Все эти приемы могут быть отра-
жением авторского начала и поспособствовать заинтересованности читателя, 
удерживая его на странице. В используемой лексике произошли и другие из-
менения, например, журналисты стали отказываться от канцеляризмов и 
снижать стиль речи, становясь читателю ближе и понятней. 
Кроме того журналисты часто обращаются к фоновым знаниям своей 
аудитории, чтобы вовлечь ее в процесс и возможно поделиться своим мнени-
ем в комментариях.   
Существует множество приемов инфотейнмента, которые можно по-
разному классифицировать. Они касаются и текста, и оформления, и типа со-
держания, и цели. Интернет несмотря на свои возможности, однако, не имеет 
так много преимуществ в реализации инфотейнмента, как телевидение и, по 
нашему мнению, в основном предлагает оформление страницы.  
Несмотря на все положительные стороны использования инфотейнмента и 
многочисленные приемы, способные сделать материал лучше, его не должно 
быть слишком много. В противном случае программа, текст, информацион-
ный продукт перестанут выполнять свою главную функцию – информиро-




 1.3. Функции инфотейнмента в практике интернет-СМИ 
 
Инфотейнмент позволяет говорить с читателем как на серьезные темы о 
политике, экономике, праве, так и обсудить очередной праздник, поговорить 
о культуре. Самая главная функция инфотейнмента – стирание границ между 
разными типами информационных поводов, между «жесткими» и «мягкими» 
новостями и между разными целями от простого информирования до про-
свещения и получения коммерческой  выгоды. 
Так, Саблина А.Н. говорит о том, что с наступлением кризиса в финанси-
ровании российского телевидения и распадом СССР инфотейнмент стал 
применяться все чаще. Также ранние статьи отечественных исследователей 
связывали инфотейнмент с коммерциализацией телевидения [Саблина 2014, 
С. 42-43]. 
Инфотейнменту характерны все почти все функции информации и развле-
чении. Специалисты, занимавшиеся изучением функций этого метода, со-
ставляют разные списки, преимущественно они сходятся с функциями, кото-
рые выделяет Богданова Е.М.: 
— информационная (предоставление сведений из разных источников); 
— развлекательная; 
— эскапистская (уход читателя от проблем); 
— гедонистическая; 
— образовательная; 
— адаптивная (помогает скорректировать читателю свою жизнь в соот-
ветствии с изменениями в жизни общества) [Богданова 2012, С. 222-223]. 
Этот список может быть расширен, например, к нему также можно доба-
вить коммуникативную функцию и функцию формирования определенного 
поведения и мнения. Кроме того, как пишет Лихолобова К.Д., «наблюдается 
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установка на диалогичность, разговорность, эмоциональность, создание то-
нальности интимизации» [Лихолобова 2016, С.14]. 
Драгун Е.М. выделяет две главные функции: коммуникативную (обмен 
знаниями) и управленческую (аккумулирование и обработка информации для 
последующей помощи в принятии решений) [Драгун 2015, С.46]. Также ис-
следователь дополняет список следующими функциями: 
— суггестивная – внушение;  
— аттрактивная – привлечение внимания;  
— фасцинативная – удерживание внимания;  
— редукционистская – упрощение преподносимых смыслов;  
— эвристическая – личные открытия;  
— компенсаторная – возмещение недостающих элементов эмоционально 
наполненной жизни [Драгун 2015, С. 92]. 
Федотова Н.А. также выделяет рекреативную функцию и отмечает, что в 
этом плане СМИ более доступны, чем любое другое развлечение. Эта функ-
ция, по мнению автора, также тесно связана с идеологической функцией 
журналистики и помогает в ее реализации [Федотова 2012, С. 414]. Более то-
го, как считает Корконосенко, «чистой» информационной журналистики не 
бывает. Каждое издание, делая свой выбор в пользу коммерции или развле-
чения, так или иначе, продвигает свою идеологию [Федотова 2015, С. 416]. 
К этому же списку можно отнести и так называемую терапевтическую 
функцию, которая помогает читателю пережить стресс и адаптироваться к 
действительности [Федотова 2012, С. 68].  Эта функция пересекается с рекре-
ативной из более позднего исследования автора, а так же объединяется пред-
ставленные выше адаптивную и эскапистскую функции. 
Одной из частых тем, где применяется инфотейнмент, является политика. 
В первую очередь к ней обращаются, чтобы снизить политическую актив-
ность и дать народу «возможность безнаказанно осмеять власть или посме-
яться вместе с ней» [Федотова 2012, С. 70]. Таким образом, к функциям ин-
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фотейнмента можно отнести снижение напряженности избирателей к поли-
тике. 
Образовательная и просветительская функция успешно реализуются в 
общественно-политических изданиях таких как «Московский комсомолец», 
«Комсомольская правда», «Новая газета» через материалы научной направ-
ленности. Здесь инфотейнмент помогает превратить сложные тексты, инте-
ресные узкому кругу лиц, в научно-популярные, рассказать понятным язы-
ком об открытиях большему числу читателей. А так как наука обычно не 
входит в область интересов среднестатистического читателя и требует сил и 
фоновых знаний, применение в освещении научных открытий инфотейнмен-
та является важным шагом к просвещению  [Долгова 2018].  
Еще одна задача, которую решает инфотейнмент, это борьба с тревожно-
стью аудитории перед новой информацией, а также помощь ей в запомина-
нии новых сведений.  
 
 Выводы к Главе I  
 
Таким образом на основе проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 
1. Инфотейнмент популярен, прежде всего, за счет потребности 
аудитории в удовлетворении своих эмоциональных нужд. Он предлагает чи-
тателю драматические истории, облегченную информацию, яркое оформле-
ние, которое привлекает внимание не хуже спорных заголовков; 
2. Инфотейнмент исполняет множество важных задач, дает читате-
лю почувствовать себя ближе к журналистам за счет разговорности и просто-
ты подачи информации, предлагает сложную информацию в легкой форме и 
делает более разнообразным досуг аудитории с помощью игр и опросов; 
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3. Инфотейнмент в интернет-среде дает журналистике значительно 
больше возможностей привлечь аудиторию, чем другие виды СМИ, в чем-
либо технически ограниченные; 
4. Благодаря своим возможностям Интернет может помочь компен-
сировать инфотейнменту его несерьезность: журналисту достаточно вклю-
чить в текст ссылки на другие источники, и вот уже читатель при желании 
знакомится с темой более полно и узнает все то, что автор удалил из финаль-
ной версии материала; 
5. Инфотейнмент неоднократно подвергался критике не только за 
то, что не передавал всей сути проблемы и события, но и за то, что часто под 
видом инфотейнмента аудитория получала чисто развлекательный контент 
без какой-либо новой социально важной информации, а иногда и вовсе полу-
чала не то, чего хотела исходя из тизера материала. Другим аспектом крити-
ки является снижение аналитичности информации в пользу ее развлекатель-
ности. 
6. Арсенал используемых приемов инфотейнмента в интернет-






ГЛАВА II. ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ИНФОТЕЙНМЕНТА В ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
 
2.1 Применение метода инфотейнмента российскими интернет-
изданиями 
  
Инфотейнмент часто присутствует в обычных новостных сообщениях 
СМИ на уровне текста или фотографий. Гораздо реже в обычных СМИ 
встречаются масштабные проекты, нуждающиеся в другом оформлении и 
художественности. Большинство российских изданий использует инфотейн-
мент в специальных проектах, подготовка которых занимает много времени 
и, как правило, требует особого повода и умений.  
Метод инфотейнмента характерен для «Новой газеты» особенно в 
оформлении расследований, сюжетов и репортажей. Рассмотрим некоторые 
из них. Первый материал посвящен приезду в Лондон Дональда Трампа и 
написан с явным сарказмом, начиная с игрового заголовка и подзаголовка, 
которые отсылают читателя к литературе – «Пир во время «Брексита». Рас-
сказ о том, как президент Трамп в Британию съездил» [см. Приложение 1]. 
Весь сюжет написан легким слогом и включает много цитат самого Трампа, в 
том числе и оформленных врезками – курсивом и крупным шрифтом с ли-
нейкой слева. Все они дают характеристику президенту США и выбраны ав-
тором неслучайно. Автор всячески демонстрирует свое отношение к Трампу, 
а о его приезде говорит так: «отгремел роскошный трехдневный государ-
ственный визит» (3). В сюжете также рассказывается о том, как встречали 
президента, как ему показалось, «с большой любовью», и тут же дает сводку – 
«…положительно его деятельность оценивают только 21% британцев, от-
рицательно — 67%». Подробно расписывает список развлечений для гостя, 
попутно раскрывая цели визита и как бы говоря, что вопросы решены не бы-
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ли, а Трамп показал себя не с лучшей стороны. В начале материала помещена 
фотография, которую, по всей видимости, могли сделать во время приезда 
президента, так как был митинг на Трафальгарской площади. На ней Трамп в 
виде уродливого огромного шара в руках толпы, на превью также было это 
изображение. 
Обратимся к еще одному материалу саркастичного содержания, но из 
другого издания. Он посвящен не столько прямому информационному пово-
ду – съезду украинских неонацистов, сколько весу конкретного человека. 
Материал имеет кликбейтный заголовок («Сеть смеётся над растолстевшим 
Ярошем (ФОТО)»), предлагающий фотографии, которые в материале дей-
ствительно есть, но это кадры со сцены, где все герои одеты в костюмы, и в 
которых нет ничего необычного [см. Приложение 2]. Автор явно дает про-
чувствовать негативное отношение к Ярошу через некоторые формулировки: 
«но главным гвоздём сборища неонацистов…», «то, что он изрядно раздоб-
рел, видно невооружённым глазом, вопрос только в том, сколько набрал» (4). 
Примечательно и верстка материала: фотографии со съезда помещены в кон-
це, а в начале под заголовком изображение свиньи. Подобный подход и ис-
пользованные журналистом «Русской весны» приемы мы относим к «черно-
му» инфотейнменту и считаем непрофессиональными из-за косвенного 
оскорбления личности. 
Возвращаясь к «Новой газете» отметим еще один материал, в заголовок 
которого вынесена цитата героини историй – «Даже попытку изнасилования 
я доказать не могу». Она вызывает сопереживание действующему лицу в 
тексте – здесь журналисты используют прием драматизации при рассказе пе-
чальной истории. Традиционно для подобных материалов автор воссоздает 
образ героя, чтобы сделать его ближе к читателю: «Девятнадцатилетняя 
москвичка Даша Агений, ранившая в Туапсе в августе прошлого года насиль-
ника ножиком для заточки карандашей, девять месяцев живет в ожидании 
приговора. Ее обвиняют «в предумышленном нанесении тяжкого вреда здо-
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ровью». Характерно, что сам нападавший — 38-летний местный житель — 
в деле проходит в статусе пострадавшего. В рамках предъявленного обви-
нения ей грозит девять лет лишения свободы». Журналистка, общавшаяся с 
героиней истории, при этом не остается «за кадром» и говорит от себя: «Опи-
сывая эту историю, поймала себя на том, что мне крайне сложно остаться 
беспристрастным автором» (5). Далее история рассказывается с примене-
нием приемов погружения, свойственных репортажу: «…пришла… села 
напротив и без эмоций стала рассказывать» (5). Подобные детали помогают 
автору представить ситуацию и человека, проникнуться его проблемами че-
рез детали, сообщаемые журналистом, чтобы косвенно рассказать о состоя-
нии героя: «То, что она нервничает, было понятно только потому, что она 
постоянно поправляла очки и не то чтобы заикаясь, а как будто зависая на 
пару секунд, начинала фразу» (5). В этом же отрывке можно отметить и ху-
дожественность – использование характерного литературе слога. По ходу 
текста автор использует прием банализации, говоря о том, что подобные си-
туации типичны, и приводя известную всем фразу. Этот фрагмент текста вы-
делен как врезка для привлечения внимания. В описании сцены насилия ав-
тор применяет много деталей для усиления впечатления от рассказа: «липкой 
ладонью», «дышит алкоголем в шею», «перехватывает одной рукой оба пле-
ча» (5). В том же фрагменте можно видеть метафоричность – «в темную 
тяжелую массу мужского тела» (5). Далее изложение информации идет в 
форме интервью и сводкам по подобным делам. 
Рассмотрим несколько материалов, привлекающих внимание за счет сво-
их заголовков. Например, заметка «РЕН ТВ», в заглавии которой перефрази-
ровано громкое заявление Владимира Путина – «Путин заявил, что мир по-
дошел к опасной черте» (6). В самом материале приведена прямая цитата, в 
которой нет этих слов, и небольшое пояснение. Далее два материала, вызы-
вающие заголовками беспокойство читателя за свою жизнь – «Названа веро-
ятность столкновения огромного астероида с Землей» (7) и «Ученые оценили 
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риск столкновения огромного астероида с Землей» (8). Оба материала гово-
рят об одном и том же астероиде. Опасность для всех нас из космоса анало-
гично с концом света предрекают постоянно. В этих же текстах говорится об 
исследовании ученых, выяснивших, что шанс столкнуться с Землей у астеро-
идов равен одному к семи тысячам, а более или менее реальная угроза для 
нас, по данным материала МИА «Россия сегодня», может произойти только в 
2095 году. Тем не менее, с помощью заголовков тексты становятся достаточ-
но драматичными, чтобы обратить на себя внимание. Еще один материал 
имеет такой заголовок: «Производителей кваса обвинили в замалчивании 
важного факта» (9). До открытия текста читатель не может знать, о чем идет 
речь, насколько это действительно важно, но так как издание уверяет, что 
важно и связано с популярным продуктом, вошедшем в нашу повседневную 
жизнь, читатель открывает новость.  
Эти материалы были отмечены нами, так как имеют заголовки, составля-
емые в рамках метода инфотейнмента − «вызывающие», побуждающий от-
крыть полный текст. Последний упомянутый здесь материал, по нашему 
мнению, также относится к «черному» инфотейнменту. Указанная в тексте 
информация никак не влияет на здоровье граждан и не поменяет их отноше-
ния к любимому напитку, зато упоминание самого этого напитка принесет 
сайту трафик. 
На внимание со стороны аудитории влияет не меньше и ситуация, не 
имеющая прецедента. Например, МИА «Россия сегодня» опубликовало но-
востную заметку об инциденте молодого человека с животным и вынесла эту 
мысль в заголовок – «Тувинец укусил за язык напавшего на него медведя» 
(10). Случай на первый взгляд кажется необычным и даже абсурдным, чем и 
обеспечивает внимание к себе. 
Далее рассмотрим ряд новостей, приоритет в которых отдан развлечению. 
Один из текстов посвящен звездам на красной дорожке, он опубликован на 
сайте «Комсомольской правды» и озаглавлен следующим образом: «Откры-
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тие Кинотавра 2019 в Сочи: Собчак больше не скрывает сексуальность, а Ро-
занова прячется в пижаму» (11). Главная цель, с которой читатель захочет 
открыть полный материал, это, конечно, фотографии, на которые намекает и 
заголовок, и подзаголовок, предлагая оценить наряды звезд. Текст написан 
по форме отчета, но без всей строгости этого жанра: со сравнением большого 
количества гостей со «звездопадом», употреблением клише («вишенка на 
торте») и другими лексическими средствами. Кроме того, текст поделен на 
части, каждая названа именем конкретной личности и в ней помещены соот-
ветствующие высказывания. 
Один из материалов издания «Russia Today» в заголовок выносит инфор-
мацию, которая может показаться неправдоподобным – «Макгрегор выразил 
готовность организовать бой певца Бибера и актёра Круза» (12). В материале 
фигурирует ирландский боец, известный нам по нашумевшему бою с россия-
нином Хабибом Нурмагомедовым, а также не имеющие никакого отношения 
к боям певец и актер, которые кроме всего прочего еще и сильно не равны по 
возрасту. У читателя могут возникнуть логичные вопросы о смысле возмож-
ного боя и связи всех трех личностей. Текст кратко дает ответы на эти вопро-
сы. 
Следующий материал предлагает посмеяться то ли над неосведомленно-
стью финнов, то ли над идеей для фестиваля. Заголовок звучит так: «Финские 
пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище» (13). В ма-
териале также присутствует фотография, на которой можно рассмотреть ях-
ту, замаскированную под героя русского фольклора Змея Горыныча. 
Четвертый текст посвящен необычной находке – как утверждают в тек-
сте, это был полноценный город с архитектурой и памятниками в три этажа. 
Никаких деталей по поводу исследования ни на сайте «Звезды», ни в источ-
нике не дается. Читатель, видя заголовок «Новая Атлантида: затонувший го-
род возрастом пять тысяч лет нашли в Турции» (14), наверняка представляют 
что-то масштабное и древнее, походящее на привычные города, но на фото-
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графиях запечатлены обычные подводные пещеры, а в оригинальном источ-
нике говорится, что город был обитаем до начала XX века. 
Все эти материалы нацелены на интерес читателя, связанный с информа-
цией о жизни других людей, в поводах для сплетен, а также в поводах для 
восхищения или осуждения и желании видеть что-либо необычное. 
В небольших материалах и новостных заметках, таким образом, большую 
роль играет привлекающий внимание заголовок и иногда кадры, прямо или 
косвенно относящиеся к тексту. Ни в одном из перечисленных материалов 
нами не были найдены никакие визуальные элементы, свойственные инфо-
тейнменту, как и, например, графики и видеоматериалы. 
Теперь рассмотрим три больших проекта, чтобы увидеть, как реализуют-
ся другие выведенные нами в первой главе приемы. Lenta.ru готовила мате-
риал в формате лонгрида [см. Приложение 3]. Он был посвящен теме пират-
ства. Особое графическое оформление, фоновая музыка во всех трех частях 
одного большого лонгрида и фрагменты фильмов с подпольным дубляжем в 
первой части создают особое ностальгическое настроение. C некоторыми 
элементами на странице можно взаимодействовать, например, открыть 
оформленный скважиной фрагмент фильма или начать чтение страницы, 
нажав на стрелку, а не просто прокрутив вниз. В оформлении материала 
примечательный анимации, стилизованные под конец XX в. с эффектом по-
мех и изображением заставок и предметов ушедшей эпохи; яркие крупные 
врезки с фактами, оформленные белым жирным шрифтом, в них для сравне-
ния указаны денежные суммы и другие важные цифры. Текст также поделен 
на несколько частей с подзаголовками. Страницы в целом оформлены как 
коробка из-под кассеты для видеомагнитофона, которые тогда были попу-
лярны. В повествовании журналистами были использованы истории людей, 
занимавшихся в то время нелегальным бизнесом. В тексте много деталей, 
воссоздающих картину прошлого и много фактов истории, при этом тексты 
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не кажутся сложными или скучными, так как рассказывают историю одного 
человека, постепенно включая другие лица в повествование (15). 
Показателен еще один большой проект, подготовленный главным редак-
тором телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем и «Издательством Яндекса» о 
событиях революции 1917 года [см. Приложение 4]. Хоть он не был реализо-
ван в одном каком-то СМИ, но его автором является журналист. Здесь инфо-
тейнмент помог раскрыть тему, о которой говорилось неоднократно, но так, 
чтобы с этими материалами читателю хотелось ознакомиться. «Проект 1917. 
Свободная история» был сделан по типу социальной сети, что популяризиру-
ет скучные исторические данные среди более молодой аудитории. При этом 
стоит отметить, что текст для так называемых постов в созданной авторами 
социальной сети относится к официально-деловому стилю, а те тексты, кото-
рые написаны от имени конкретных личностей – скорее к художественному. 
Таким образом, официальная информация остается в рамках необходимых 
норм, а люди приобретают человеческие черты, которых, изучая историю по 
учебникам, никто не знал. Более того формат постов осуществляет привыч-
ное для инфотейнмента членение информации, давая читателю возможность 
передохнуть и обдумать полученные знания. «Проект 1917» один из тех ма-
териалов, над которыми надо думать и надо собирать все полученные данные 
как мозаику воедино, чтобы разобраться в событиях. Вверху страницы по-
мещен таймлайн и календарь, который показывает содержание каждого дня и 
дает гиперссылки на соответствующие записи. По сути, этот проект пред-
ставляет собой Википедию по конкретной теме (16).  
Еще раз обратимся к «Новой Газеты», где рассмотрим теперь уже спец-
проект. Мы выделили один из недавних материалов, оформленный, по сути, 
как расследование, где показаны связи нескольких крупных компаний с гос-
ударством. Тем самым журналисты испытали свою новую технологию по 
нахождению таких связей, а читателям представили текст с визуализацией 
полученных данных и информацией о том, как работает созданный «Новой 
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Газетой» алгоритм [см. Приложение 5]. Для презентации программы было 
создано видео с компьютерной графикой кроме привычного нахождения ве-
дущих в кадре, в нем также были задействованы вставки других видео, кото-
рые демонстрировали слова девушек в юмористической форме, что не совсем 
соответствует серьезной теме материала – по Евдокимову это пример инфо-
тейнмента-синкретизма. Далее в каждой части, рассказывающей о конкрет-
ной компании, присутствовала инфографика, включая анимированную (17). 
Говоря об инфотейнменте не можем не упомянуть не российское, но по-
священное России интернет-издание Meduza. Узнаваемой особенностью это-
го СМИ стали карточки, которые помогают разбить иногда трудный для вос-
приятия текст на подтемы и раскрыть отдельные вопросы. Часто в подзаго-
ловках карточек значится какой-либо вопрос. Карточки относятся к рубрике 
«Разбор», а у инфотейнмента заимствуют приемы членения текста, простой 
язык изложения и сложный завлекающий заголовок как, например, в матери-
але об отоплении – «На улице жара, но отопление в квартирах до сих пор не 
отключили. Почему?» (18).  
Формат карточек есть не только у «Медузы», но и, например, у ТАСС в 
материале, посвященном личным данным. По аналогии с предыдущим мате-
риалом здесь автор рассказывает о проблеме хранения личных данных, рас-
крывают понятия и по принципу объяснительной журналистики помогают 
читателю, не смыслящему в вопросе совсем, разобраться, что к чему. Текст 
разбит на смысловые части, посвященные отдельным вопросам. В подзаго-
ловки вынесены как вопросы, так и возможные предположения и недоумения 
аудитории: «Я часто слышу об утечках персональных данных. Объясните, 
что происходит?» (19). 
Вернемся к «Медузе». Редакция сайта создает различные игры и с недав-
них пор опросы, которые привлекают читателя и побуждают к знакомству с 
темой. Некоторые из них более привязаны к повестке дня как игра об изоля-
ции Рунета (20), некоторые привязаны в меньшей степени как опрос о ново-
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годней елке (21). Главное достоинство подобных проектов в том, что даже 
если читатель ничего не знает о заявленной в материале теме или не имеет к 
ней никакого отношения, он все равно захочет пройти опрос или тест, в про-
цессе чего он либо познакомится со мнением других людей, либо узнает но-
вое о явлении или предмете. Кроме того, исследователями неоднократно от-
мечалось положительное влияние похвалы на человека, в том числе оно от-
носилось и к играм: по завершению уровня, аналогично прохождению теста 
мы получаем результат, зачастую одобряющий наши навыки и знания. В до-
полнение к этому можно назвать и интерактивность, возможность читателя 
принять участие в чем-то также побуждает его ознакомиться с материалом. 
Рассмотренные в этом параграфе журналистские материалы требуют ча-
сто больших временных и материальных затрат, а также технической подко-
ванности, если мы говорим о спецпроектах. Получается, что для обычных 
новостей инфотейнмент не совсем подходит. Его чаще используют в статьях 
и репортажах на уровне текста и графики, а в «обычных» текстах – преиму-
щественно в заголовках. 
 
2.2. Инфотейнмент в региональных интернет-изданиях  
 
Региональные издания не так быстро реагируют на новшества в журна-
листике, как и федеральные издания медленно перенимают зарубежный 
опыт. В связи с этим региональные интернет-издания делают упор на стан-
дартизированность новости, даже если она о культуре или каком-либо раз-
влекательном мероприятии. Мы можем предположить, что так происходит по 
двум причинам:  
− низкого бюджета издания;  
− недостаточного штата сотрудников.  
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Преимущественно новость строится по принципу перевернутой пира-
миды и последовательно отвечает на вопросы «что?», «где?» «когда?». Также 
часто встречаются канцеляризмы и клише вроде «как сообщили», «ранее», 
«состоялся». Заголовки традиционно кратко сообщают содержание новости и 
индексируют ее территориальность (Белгород, белгородец). Некоторые изда-
ния все же стараются разбавлять серьезность игровыми заголовками, форму-
лировками в тексте, фотографиями в материале и на превью, а так же теста-
ми, играми, карточками. 
Мы проанализировали материалы пяти крупных белгородских интер-
нет-изданий за неделю с 04.04 по 11.04, этого достаточно, чтобы понять, 
насколько популярен формат инфтейнмента в каждом издании. 
Информационный портал «МОЁ! Online» опубликовал за неделю около 
150 новостей, среди них оказались «мягкие» о старооскольце, совершающем 
добрые дела (22) и о стальном дереве, которое не берут ни огонь, ни пилы 
(23). Выбранные темы для этих материалов развлекательного характера мож-
но отнести к методу инфотейнмента. Кроме того стиль повествования в обо-
их текстах близок к публицистическому – «похвастались», «аккуратно бе-
лят». 
В другой новости о нарушении вывоза рассортированного 
мусора была шутливая формулировка: «В обсуждениях горожане 
предполагают, что в машине сидят гномики-сортировщики…» (24). 
«Go31» опубликовали около 80 новостей за неделю, из них примеча-
тельной оказалась одна, где журналисты, проанализировав отчеты о доходах 
белгородских чиновников, сделали карточки с инфографикой, где показали 
цены машин, на которых передвигаются представители власти (25). 
«БелПресса» и «Fonar.tv» более активно пытаются развлечь читателя 
культурными новостями, историями и интерактивом.  
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«БелПресса» за неделю опубликовала около 80 новостей и других ма-
териалов. Журналисты этого издания пишут тексты таким образом, что их 
интересно читать. Редакция делает упор на подбор лексики, синтаксис и вы-
бираемые темы для материалов. Журналисты издания часто рассказывают 
историю конкретного человека и периодически делают целые спецпроекты, 
состоящие из таких историй, объединенных одной темой. Но спецпроекты 
для регионального издания большой труд, на который тратится много време-
ни. Проекты не попали в выбранный нами промежуток времени. Среди еже-
дневных новостей издание опубликовало рассказ о школе нового формата 
(26) познакомило читателя с двумя женщинами и их работой (27, 28). При 
этом последние два материала не выглядят как интервью по вопросно-
ответной форме, это скорее статья с комментариями самих женщин. Тексты 
имеют сложный заголовок, в котором первая часть как бы красноречиво за-
являет читателю, что эта школа нескучная, девушка хорошо разбирается в 
путешествиях, а танцы крайне полезны. Традиционно тексты разбиты на ча-
сти с подзаголовками, первый материал о школе даже похож на формат кар-
точек «Медузы». В визуальном оформлении присутствуют врезки с цитатами 
на подложке и большое количество фотографий, помещенных отдельно и в 
альбомах. 
Еще одним примером является статья об открытках, которая рассказы-
вает историю их появления, а в качестве визуального ряда к фотографиям 
добавлены открытки старого Белгорода (28). 
Из более старых материалов на «БелПрессе» можно найти театральный 
тест  (29) и таблицу, в которой перечислены известные белгородцы и места, а 
также все, что связано с областью (30). 
У сетевого издания «Fonar.tv» для материалов, подходящих под формат 
инфотейнмента, есть отдельная рубрика – «Интерактив». В ней публикуются 
различные тесты, опросы и голосования, например, о конкурсе «Мисс Сту-
денчество Белгородской области — 2019» (31) или тест на знание редких 
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слов (32). Подобные материалы с интерактивом можно найти и в другой руб-
рике – «Лайт». А под обычными новостями и статьями журналисты 
«Fonar.tv» иногда размещают опрос по теме. Также по возможности издание 
часто дополнительную информацию и справку по тому или иному вопросу, 
подключает экспертов. Таким образом, информация становится более точной 
и глубокой.  
Также к формату можно отнести материалы из рубрики «Разбор». Не-
которые из них написаны в жанре репортажа, как, например, материал об из-
брании нового мэра Белгорода (33). Такие тексты написаны стилистически 
иначе и их интереснее читать. В случае с этим материал он описывает засе-
дание достаточно наглядно, в нем приведены факты и цитаты, которые поз-
воляют оценить отношение автора к мероприятию, его также характеризуют 
цитаты чиновников, вынесенные в поздаголовки, некоторые из них («Белго-
роду всегда везло на градоначальников») после описанного выше начинают 
восприниматься саркастично. В конце приложена полная запись заседания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что региональная пресса пока не 
сильно стремится удивить читателя хорошо написанным интересным тек-
стом, интерактивом, визуальной частью, такие материалы встречаются до-
статочно редко у большинства популярных интернет-ресурсов Белгорода. 
Новость остается «сухой» новостью, написанной по всем традиционным пра-
вилам. Тем не менее, есть издания, которые регулярно разбавляют серьезные 
новости, радом с другими СМИ, пишущими по стандарту, они выглядят бо-
лее выигрышно, так как, можно сказать, заботятся о читателе. 
 
2.3. Проблемы и перспективы использования метода инфотейнмента в 




 Инфотейнмент получил огромную популярность и признание журнали-
стов, многие исследователи отзываются о нем положительно, говоря о том, 
что его появление – это логичная реакция аудитории на серьезность и одно-
типность новостных выпусков и реакция СМИ на падение рейтингов про-
грамм как следствие. Сегодня инфотейнмент помогает решать множество за-
дач, работая на аудиторию и журналистов, и имеет большой список приемов, 
помогающих разнообразить и улучшить текст. Но исследователи также отме-
чают, что злоупотребление инфотейнментом не приведет ни к чему хороше-
му. В погоне за внешним видом новостей издания забывают о главном – о 
смысле новости, о полноте изложения информации, о действительно важных 
фактах, о том, что аудитории нужно давать пищу для размышлений и анали-
за. СМИ не должны учить ее думать, но они имеют все возможности положи-
тельно влиять на каждого отдельного человека, образовывать и воспитывать. 
Для этого в первую очередь нужно тщательнее отбирать темы, не замалчивая 
негативные стороны повседневности, но и не спекулируя на интересе ауди-
тории к подобному. Там, где нужна серьезность, она должна быть, – непра-
вильно, на наш взгляд, делать шоу, где не должно его быть. Ему не место, 
например, в политике. Электорат должен опираться на факты и действия на 
него направленные со стороны властей, а не ожидать зрелищ и делать выво-
ды исходя из увиденного. Об этом говорят Цаплин А.Ю. [Цаплин 2013, с. 79] 
и Федотова Н.А.. «Цель – отвлечь внимание общественности от важных во-
просов, решаемых политическими и экономическими элитами, с помощью 
технологий «наводнения» или «затопления» непрерывными отвлечением и 
незначительной информацией» [Федотова 2012, С. 72].  
Журналистика должна грамотно использовать инфотейнмент, чтобы 
знакомить аудиторию с важными новостями, но так, чтобы это было инте-
ресно и понятно. Конечно, более всего метод применим к аналитическим ма-
териалам, где есть, что объяснять не только через текст. 
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 Инфотейнмент требует много времени, особенно на телевидении, так 
как для создания компьютерной графики нужно больше навыков, чем для 
подготовки красивого коллажа в интернет-СМИ. Нельзя не отметить, что ме-
тод почти не реализуется в региональных СМИ. Среди причин: малый штат 
сотрудников, отсутствие материальных возможностей, близость к чиновни-
кам и власти, которая удерживает журналистов от использования ироничных 
трактовок в текстах. 
 Многие СМИ существуют самостоятельно на коммерческой основе, это 
значит, что им особенно важно создавать такой контент, который продается, 
а продается наиболее привлекательный. Это еще одна проблема использова-
ния метода инфотейнмента – в попытке продать новость, журналисты изме-
няют ее так, как того хочется потребителю. При этом любое СМИ в той или 
иной степени подчиняет информацию своей политике: выносит в заголовок 
определенные факты, трактует ситуацию по-своему, отбирает для новости 
факты или вовсе отказывается от этого информационного повода, если он не 
подходит концепту издания. Чистой информационной журналистики не су-
ществует. 
 Новости в формате инфотейнмента отличаются от стандартных инфор-
мационных в первую очередь облегченным видом, потому что не так важно, 
что говорят или пишут, важно, как они это делают. Журналистика, таким об-
разом, может отдалиться от своей главной функции – информировать. Мож-
но предположить, что инфотейнмент поспособствует деградации: аудитории 
будет важна яркость и красота материала, но не текст и его смысл, а вместо 
талантливых людей, еще не получивших своей славы, она будет желать из-
вестных медийных личностей. 
 Тем не менее, инфотейнмент может стать неинтересным аудитории. 
Его стало слишком много, что может стать причиной того, что он начнет 
приедаться. Вполне вероятно, что с ним произойдет то же, что и с серьезны-
ми новостями в 1980-х гг. прошлого века: за шутками, вызывающими заго-
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ловками, компрометирующими кадрами захочется думать и анализировать, 
получать качественную информацию, которая не сопряжена с развлечением. 
 Робин Дей в исследовании, посвященном телевидению, написал сле-
дующее: «Если телевидение хочет работать в сфере информации максималь-
но интенсивно, оно должно освещать рассматриваемые события кратко и в 
выразительной, развлекательной форме. Под словом “развлекательной” я 
подразумеваю не сенсационность или броскость, а живость, человечность, 
образность. Правилом информационных программ должно быть качество, а 
не количество» [Дей 1967, C. 107]. Как нам кажется, это именно тот принцип, 
которому должны следовать журналисты, если хотят быть полезными ауди-
тории. Как видно на примерах из первого параграфа второй главы, не все 
СМИ следуют этому принципу, из-за чего рискуют потерять доверие аудито-
рии. 
 Мы предполагаем, что инфотейнмент в ныне существующем виде не 
будет главенствовать слишком долго. Его станет либо меньше, и он будет ка-
чественным, либо аудитории откажется от него из-за пресыщения, что в свою 
очередь породит новые форматы и методы. 
 
Выводы к Главе II 
  
Инфотейнмент в настоящее время занимает особое место в журнали-
стике, его применяют многие интернет-издания независимо от направленно-
сти и типа информации. Как видно из примеров, чаще всего инфотейнмент 
представлен в тексте и фотографиях, которые не несут смысловой нагрузки. 
При достаточном бюджете, времени и поводе он может выглядеть как краси-
вый яркий материал, наполненный разной информацией с единой темой. 
 Но чтобы метод работал правильно и не набил оскомину аудитории, с 
ним нужно уметь работать. Отойдя от коммерции, журналисты смогут реали-
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зовывать более приятные новостные материалы вместо тех, где заголовок 
пытается дать читателю то, чего не дает текст. 
 Некоторые СМИ спокойно копируют опыт коллег и реализуют в удоб-
ном и привычном читателю формате свои темы. Инфотейнмент вполне ожи-
даемо отлично справляется с разными типами контента. И хотя мы не затро-
нули аналитические материалы, можем уверенно говорить, что и аналитиче-
ские, и художественно-публицистические, и информационные тексты абсо-
лютно о чем угодно могут быть написаны в соответствии с методом. 
 Региональные СМИ в силу своих возможностей также стараются ино-
гда реализовывать информационно-развлекательный контент, но таких изда-
ний немного, большинство предпочитает идти по известному пути. Возмож-
но, ко времени, когда региональные СМИ начнут в полной мере пользоваться 
инфотейнментом, федеральные издания уже начнут от него отказываться. 
 Большое влияние на другие СМИ оказала «Медуза», предлагая в 
первую очередь формат карточек, упрощенно рассказывающий зачастую, что 
и как делать. В текстах подобного формата легко ориентироваться благодаря 
прямым заголовкам, а информация в карточках изложена исключительно по 
делу, что делает ее намного ценней. Но также и привлечение внимания через 
предлог взаимодействовать с контентом хорошо работает в распространении 
сложных материалов, популяризации науки. 
 Инфотейнмент дает возможность шутить и журналистам, и аудитории 
на политические темы, что немаловажно, и обсуждать политику в целом. 
 Объединяя приемы, использованные в эмпирическом материале, мо-
жем отметить огромную роль заголовков, это самая главная часть, которая 
сильно влияет на то, будет открыт полный текст или нет. Считаем важным 
отметить еще раз, что заголовки могут бы честными и сообщать кратко то, 
что в тексте, а могут быть кликбейтными и скрывать за собой материал не в 
полной мере соответствующий основному тексту. Второй частые прием – это 
фотографии. Как мы предположили в первой главе, эти изображения зача-
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стую не влияют на текст, но есть и те, которые визуальными образами под-
крепляют текст как в материале о подземном городе или приезде Трампа (где 
фотография демонстрировала авторское саркастичное отношение). Наравне с 
фотографиями стоит стилистика, позволяющая сделать текст нескучным и 
более простым, и оформление текста с помощью врезок и членения с подза-
головками. А также драматизм, апелляция к эмоциям, история одного чело-
века, репортажность. Дальше – инфографика, видеоматериалы, интерактив.  
Как мы выяснили, для инфотейнмента нужно больше времени, чем для 
написания обычного журналистского информационного текста, также не все 
его приемы подходят любой новости, любому материалу, поэтому некоторые 
были реализованы из представленных материалов только в специальных про-
ектах. 





Метод инфотейнмента широко применяется федеральными интернет-
изданиями. Он дает возможность реализовывать большие проекты и расска-
зывать обычные новости по-новому, интересно. Инфотейнмент – не только и 
не столько развлечения, сколько многоплановость информации хоть и с 
жертвами в виде деталей, где важные факты могут быть отброшены из-за по-
тенциального отсутствия интереса к ним со стороны аудитории.  
Инфотейнмент справляется с множеством задач, среди которых и просве-
щение, и восполнение недостающей в обычной жизни эмоций, и возмож-
ность для аудитории отвлечься от проблем и в целом получить интересную 
информацию в подходящей форме.  
Интернет расширяет возможности инфотейнмента. Если рассматривать 
СМИ на этой площадке шире, то получится, что и приемы, работающие 
только на телевидении, может быть полезны и здесь. Собственно, сам пере-
чень приемов ограничен только фантазией и возможностями  изданий. Если 
метод сохранит свою популярность, то в будущем обзаведется еще большим 
количеством приемов и подключит те технологии, которые сейчас использу-
ют специализированные сайты, например, онлайн-экскурсии. Но для всего 
этого, конечно, нужен правильный подход и денежные ресурсы, а также 
большой штат сотрудников, чем могут владеть крупные СМИ, но что вряд ли 
когда-нибудь будет у региональных изданий. Интернет кроме всего прочего 
позволяет создавать бесконечных объемов материалы при том, что его осно-
вой может быть маленькая история. 
Мы проанализировали большое количество статей исследователей, по-
священных инфотейнменту, и сгруппировали выделенные признаки, функ-
ции и приемы, а также опираясь на эмпирический материал, выявили те при-
емы, которые характерны интернет-СМИ. Мы рассмотрели инфотейнмент с 
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коммерческой стороны, когда информацию нужно продать любым способом, 
и сделали вывод, что инфотейнмент в этом случае работает нечестно. 
Мы также выяснили, что для инфотейнмента нет ограничений ни в жан-
рах, ни в темах. С помощью этого метода можно рассказать что угодно равно 
как и рассказать одну и ту же новость десятком разных способов. 
Инфотейнмент действительно помог уйти от строгости новостных выпус-
ков на телевидении и дал много новых возможностей журналистам в освеще-
нии различных вопросов. Но не стоит забывать о том, что развлечения не 
должно быть слишком много, аудитория со временем пресытится таким 
форматом и перестанет реагировать на него с прежним энтузиазмом. Вероят-
но и то, что простая новость из-за акцента на развлечение в других материа-
лах потеряет своего читателя. Поэтому важно не злоупотреблять инфотейн-
ментом и применять его там, где он действительно нужен. Журналисты все 
еще должны подавать информацию, которую нужно интерпретировать и ана-
лизировать самостоятельно, она все еще должна быть серьезной с вниманием 
к действительно важным фактам, а не одежде гостя или ведущего. 
По нашему мнению, инфотейнмент должен быть скорее приятным допол-
нением к чисто информационным материалам, чем быть ими полностью и 
всецело. 
Инфотейнмент в интернет-среде все еще остается новым для исследовате-
лей. Это связано как с быстрым распространением самого метода и расшире-
нием технических возможностей, так и со сложностями в охвате всех прие-
мов и всех интернет-изданий. Как и сам метод, нововведения в российскую 
журналистику приходят их США и других западных стран, поэтому имеет 
смысл посвятить много времени изучению инфотейнмента зарубежных изда-
ний и выяснить, в связи с какими новостями применяются те или иные мето-
ды. Для этого также нужно учитывать контекст и историю страны, чтобы по-
нимать, почему в случае с данным материалом, например, ирония уместна. 
После чего еще более подробно рассматривать российские СМИ, их возмож-
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ности и результаты работы в этом направлении. При этом важно не забывать 
и о предыдущем опыте исследования темы и принимать во внимание точеч-
ный анализ разных изданий, обновляя эту информацию.  
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